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J'^atsville eagle, ,
•fL*R tfc* ■•«Uy •Mtil •< Fr«ie^’*l«e«
libagNtMTHnlDi »r<k« ' ' '
rr«reMiMMl 4
. . TiiMK. ***** ><■<■« Mt frM. l( k« bm pMfl-
1. #4^ rSuiriiiLS’;'
^ijC?5»|8«lolflJj rfulTrir. r*?"**.'*'^[•OB«r-l*adi 
a um M< trih*I «w Af«^
j bf .. .....
(h* ftoltacblMi, isd FMilAi. 
Ib*r (Mrad (ba Ill-ill
eoatrv?, earaa lUlle for Iba bovgeolale asd 
Havit Basqoa. Ha U «a!l
!*.■?)7T*i euaaia tra all OHaaalaU or UflU-
«4MMJfiipiraU n«al ». rtoai » ~At a« both* la MrportWbr tba a*d
-If
I • OMma-tb
' 1 *■ twa aiMibf
I •• Iferaa Matha
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aa<j all ebaaaa of td- 
•tharvlae, ba^oati the
ilioMb traHUal ad*arilaia|, bHla will baaap' 
•nMf raadarad, and prampt payment !• deal rad
Fr«« lha UrarpMl TbMaa.
WBatMotlriia^eUa b
rollo«adbcr<*MB aba wM to 
ibarvMi U lU olbar. It aiae oolicad 
that aba aaateai] i-rtally aBDorad hf Ma aiiaa- 
Tba cnxllier of (ha youof lady irl.had 
larfara, but iha oilairaat of tba hovaa, 
wa (0 aaoldba unplaBaantaaOBr, prarani- 
ad bar. At a lala hour, a lad/ of b<gb rank 
>d her daughter »ara aaoouaoad, aod lha
IWblBliaajI oT/stl/ adTarUaamaau will ha die- {laklag adatn:a(a ol (he alrghl cunfualOD w 
•aari^ wlcbaai oratlooa aoMea l« aa. aor will; thia eraalad, aelard Hdlla. B by tba hand.
W b^laaba toJa far laaa lha. oaa /ear at (he whlapared ao»eihUg In h.r ear. Bha lu
............ ..... . nHraa..fnfan.i •***'*• '*•*" ai.d rapIleJ In a In* *■
•iWBuSSTof lil^^looa wdl b. coDUaaan bTT.I I “t'
aal.aaa ...el_4 a^.nrilarl>. | pul.ed a poignard irooi hia puckei.
alabbed ibe young lady m ibe braani, and then
Atoawar aa tow. 
qriLL ptwettea U Uaa Caaika ad 
Vt Oraaaap, to-.aad la tba I'w
wa .to (tf* hla attotlaa (a tba %Mhc. par* 
abaMactod^af raalwM. ,
0&>a*aC«*R aMot, Wa« aUa^OiBB daaaa 
balow Oa Caait Ba^
•lAT»a ■All. Ult«. OAIM. 
1ATB3 i>F PASSAOe. 
Pa^OtaaaaaaU la UatoWa f* 1
)ae*B( CoBaUaa apd alaa li 






* ,'_________ at /' Oi«i •« LoAlariIl.1*
■r*4^»55ivj7i ••
aawaoAOaBiaitoltMB^ CTCabla Ptoaf* todadan BMla




at Lonlirllla with ilu auparh lisa ~ 
^keiaforST. LOL'13. Oaaii
















Uayaallla, Jnaa i. ‘U
m of lain, aolrada. uaaCatU, <
anlybalaa wouadon they.nir
TwCtal^tot'.'.°h!l' rwiaealed, (0 b< eh.ryad i '"“R 
CdHaa«fwraonatobaee(naeandldataaehtrc«d*al ■'‘*1 <
Olhac adrartlaemeDU. Aenei 
Mb at Coanly ofllnat, »t e«
wbaa lha latter la amominnle
•hrst'^vrv.r.'r:,;.
tto.
' 'PMtoal far adretlleem-eli doe when they art 
UftlbrlBwrilon.ead PAY i> ADVANCE fare.
if lha hem 
t aurgaaa wu immi 
< arnyal ha louad i:
r lody wai
arti.Ke, b«(•U- deed. Ii .a aa ighl Udili. B. In 
i jo Ml ''*«> aha had raluted to occapi 
Idaiaifoi n>eaiii){ heral Uio ball ha again praaaed bar to 
/ offlcaa,'accopi h.a addrriaea, bv( (hat the agile per- 
aiaptunly refuaed.
ehafpai — ._
caadaeoa (oderoia hla aalir* aUanllat 
. nmrowiou. lu IS. Soperlnr and lafaflor Thtongb 
eoeruof Mai«ci and rlrc.nljao.a. IMiatln, and Polnla. for aale ...
Coortof App-ala. .u.eiloa gi.aa to «.l- aOO.Vff.erf RB.VTO.V,
l»«‘l»na- Feb 19, 1854 or at Ihe Coinpeiiy'e Office, .No. l 6 UmeOwey Cl
I aa'Aiaro* * M«naalaa.a.. |




eilr. chirp- for irBaaferring PiaMogaranad 
hantei^ from os. boel I-. the other.
ThTsIS THB 0>!°v\hkOLCH US'S raa^S^
Thfoogb TickHe. and Tleli.l. to all Way a~t a.d eo»«o. Chain, dl ,la*. dew>r., br^akfaet 
















I chargad I- 
lb iddItloB I ordrra hare been a
Atl leaded and ditplaynl ad 
tbaoa »llh aou larger ihau lirafcaa.-".:-, ..
the G-veriifiicnt to Aipinwill. retuMeiag- 
> United Sure ahip FalrMtil to procoetl at 
, once Id Birda Nlind, with a new ul laiaini; 
the diffieu.liea there. The Waahingtoa esi- 
laaposdent ol the New Y -rk Pott neyi:
-Ai la well knurn, Hirda l.land la a liiile 
uninhabilrd rocky .put near ilieDdicti Waei 
‘ ludlaa. About iia ■oniha ur a year ago a 
S Sbeltoo. nod olbera lip belungiog to Phii 
t piialieia ol B latnn.
, AaMtalegulir preaeniitDeat of daa'b o 
cwrad • fow di/t eg., m the l•lnlly of H 
OoBfl* Pieber, In Releteraiown. Baiilmo 
...............> anil rtilitiorr, aged abo
.light ,
la <v>i
guano, Ih'.y were driren 
. and dioiiged by a ihio*jf- 
i. N >w, aa on jurlediciion. 
certained liaa bern calabLah-
rodila, aoJta Ibe , Car. r ./Fre ,
00,10 tlerohn-.t,' MAY.-'VILLl
hy Mr..Vmh.lt fpHE DBo«r<ige.d SaTing 
•Tea.. Uad, P.a.ijw, and ethar elalmi of 1 proprietor of Ui.a pope 
ic rliancler. will ri+i»r apntiel itMaiioa Hcoea, woul.l m,ioetrollr ai 
«lloQe m.delo aavVantr of Ih. ffuie of Ibat tbo auddMiinecil la'eUI
R. H. .ArANTON, rtylo. wbon g.eeu oao ha_________
VAHMHALL. - Uaaan. and la . atyl. amend to no 11 ouaa I a lha I 
— ---------- SILTOS CULBEHT90.V. '




3Tt) V'hi3 aod a comple'la a
’7” ”* '*0***''  ̂eM le miara'.iir^ h Wmamj^liV’eV
inij;,;; s-
IcoiaP'ci- Aniiia-x.!,
ilueliea lo hta nook i'-wsr"
•a paMIe 
> tba old :
“Dyspeptic iHc(iicine’*
IN THE
‘b w.m «» mm. m ^Da..aa a m ■ ■ ■■ ■ ■ W «
STOVES, ORATES * CASTIWOS, I i« Pill' fur Ttrfnlt-fitr Crolv Firr Bom for |1,
! •■(). ii.u.sTr.n es-'
r Law la M.m 
.or Sofliirw n.annMp le nlrualod it
ractoau or 
Tta. ('oppor. .pw aa.m irw. «p.„,
A’» 17 .Varkn StrtU. Jf.praUir, S, 
Here an h.nJ a go.»d lupply of Wood eed Coal 
t.oalilng •■Ite.ae, Ac., conilauag o! the loilow-
Rrllei
ladlfealiOu.
cupled bv Jungs Colhaa
W-1J. P. rONWELIi, 
154 LEWJ3 COLLINS.
Till and Coppor W«r,j 
Bu-kaye Sl.ta i 00k Stare J alara I?;;:,:-?;.
Deuraaalon of Splrlta, 
rold Hindi and Frol.
lOBaaK ji. tiIUtia*,
■•Mr'
10, l.awif Cwi^, KaoTOez










hU'Mother lo know 
.thal tokedl'bio falh.
.■ardt ipM bu iBoiher
MbtaU biofatliar the aame thing, and uhrn rrpar.lioo rurdie indlgmiy to whi 
wU Ihit be waa draaniing, replied Ibat he wee ■ aa flag waa eipnaeci while fl laiing vrer the 
- ,«v«fe0| Md kMW ba wavfoisf ttdia. Tha* fiwgraat dopaalia wnieti gapanaenrTne-troinr^ 
eatfaata(bought nothing more ib .ul li,aml the le.
alapl cowlumbly until oiornlng. -
ba awoke i.i tbo uioroiog he ffeated hi
iBtto bii par 
laat wot ortr inaiai 
aadiall Hra. Walie
.going to die. ile 1 
raoU>ef,aad alao lu 
.haraiuruedi liiih. 
of tba aawa day li.a 
ilbataowaa l<r 1 le* 
turaed 1
I la pfe-
II break- . J-u [>iidg. haa prirehaarJ Ihe i-fficc-Jlr JliiiVty.par







I enoBlothorn,mihey eonM-oii, tw- 
■ uch adrsniagoa to bnyerj ..'b..e
aboAA nffiioa 4w-aaesewarnw. Aten
-The. or H.iidmr!!
x3£




Store Pipe, all alto.
Cool Bochota and Aah heat 
Br.e. Krill..; fheelZise, F|r, |
Cl.v..-loo.-Wnr,,Ac.Ae









r fro Mr lhab UeBlI,
fl—
-,l B„.
S PL.A rr STHEEI ,
/aod by hiSrCAithing haring taken 
aa aa the £rejt-as -atinguiahed lie a 
BOlhor,“I lu il .yw I wai going lo 
pbfiieiaa waa eailtt; ia. who dreaae 
jorieo, telling bini ihjiif.e w.h
f'OKFIG.y .i vp Pa Vfvr/C
ii.kKiku akf:,
-itt Kr-ir'i-t, t; ..1. 1.^ the r,it'll;,go
H":
.11 honm
-d^ag^iha night the hllle*^^ b
Bttr.- BlUC'l'is, n K\^rRi;W5,Ar.
« A .N 1 F A t r t' H K K
Of III. Promiu'ii Siml Sqnarni, Prrm-un^Au:rr
nnnfj Ihora sorrr.1 
'Mtya.lllf,D.e I
la a moal egiraortbss
.driog,.though he hid enjoy 
'^e bo;.la laid lultit'O b. 





.1 a.rotff aprigh It 








ThurfUny nud .dstsrdag, It |Uo'.
l-.-iVi'i^CmciBiiaii on •It.raiio 
loon- iri. built .iprotidy for thin
drat ebiai fhekw
r.onilnri. nl. thr 1









reeV' I Jal) H, 'S4
°d"iora’ilv,*''h“ h°r ■ 




unit, r k nrri
Ti FiAioniwau Mtl.l..
I.V5 li.Tln, Iiur'iinm.: III. rntiri
pfo»r mpi.il. r";:;:rr ('"le**’ib'''t -u.n'ma l)*r,'i^d n..Ml'ni''4w,
• larl ni, (.n
A ,M Pit C I rrms'RTKR
fit'^p'I HAT81 HATSIt HATSm
It:hH^■ror:^o‘d,:v.r^r.:^rl:
ak of Ihe lr...lll,g Thow »..lnng l„ porrhow r.s gri .. good .n 
iplendin bo.I . 1/1.7 Hole turn, .-Mom. ih,, can Ann I "
■ mot KENTON. K an, ol ti,. Esatria Culm for tn.w
•kllful Mwyni
o.lirr nnor( 01 
Ing^Boiri. 4r
' rtni.l,.,m r 




Tiiilah Float la-llgo, 
3Bbi>Alnm.
4 Coppresi; 
li Csaka Nr* 1 •aU.Snda;
8 '• R.fiordSlUl Prlrr;
...o . .
er (hey were inarne- 
ang lady, 01,.a .on 
_______... ,j which time, Burkr






I KbI Nstmrm .Vo. I ;
I 111 Krg. I'uro Lasd. Pllbhorgl 
lOOO l.te Rad Laid;
REaiOF.-VT PE.yriST,








ram k prirato leUer dated Pal>n, Capa 
KJinrdM CD., the Hiaaoun fUrutl.ctm of ika 
•Kt i«0t, Mkkta Ibe following reluct
Ab klrbcloua mirdee and huuae burning 
took pUee on Wodoeidty mghi laat, wiih.n 
.elgblMitooflhii place. A/ouag man by th,- 





re beau ^uirraUmg 
4g iB a Wedooadiy n.gi.i laat, Bur 
getarood boa«, altar an abuonc 
.■oalba, when hia wilecaugln 
Um, wbilo bar daiigbiar k.lle 
•Ml To hida all iraeaaof U
.|hn00t fire to lha t,ouae, cuniu.ngfig the body -ms i(-a«.
^ Duokpar In tba flantaa. What led to th* QO Bo... Mo R, .»d V. To laeco. o?*wwot GREAT ATTRACTIOW
.diMOrar; of tba murder was the cifcumalanca \/Q g^Am, far sals by ^ F Hao. still no h.nd a fall Simk of «rr...
, .hi Bukkoea baiug sbseut .0 long. ...d ol Ja. » « * FnTlfc i " .Tf^rtn* t^i Manlfat.nr« m r
-the B^bbora aeaiag bio cone bugto oo Wod- ----------------------------a----------------if— woslk oaJi th. .ii..,ii0B of l.ay.rs I i.n





>1 ,aud Cinc.nsali on niter, 
........
bopwJ Ih. poblir will >ppr. 




■ bin for in
la qaaluv ti> asy In I 
hr aold otiar farorehl.
tw.rn plnm ai
whTV'’'ii







LecsilsPosU, aurxesllrai .rrl.U 
3UU.UU0 warn pior ■riiBglr*. for reeldrne* on the hi 
HUTCillNS beoaeel Ihe-no.i
FMiTtrs MBoati.
^ lira! .Monrisr In Sesirmbsr n.it, ii bci°owfl 
-ler.i.d and hMu’hy.'’\ad ai







0 Uw Prop I
M-iywill., Iso i: I' .Merohsnu to aisra MACXEY A W
• sd I in.iu III l.srlng Prrtsmosl 
Wedaraday and Fndnpr .1 li. ,M
Aba MlaaBd a
;h einied lhair auipi. 
J bsid yaalordsy, and 
>a hiiniap booss A I
now Plantat,
TuAiric EkCtratiTT aa a CaetcR - 
(C^ulic). Oawego. M Y,
BOtrl; flalihed,i
..dlacourao I
la diacourae waa 
I alarm of firo wu auund.d,
a on firo. A panic inalanil 
wwbela ladlence; the crowd at ih 
d«r-fw0bod wl h dcrtiie Irighl back tnwar 
.ibbiKar, l/a»pling aod cruubiog eaeb olbe 
fBtbolheal frantic manner.
apaufiftoo miDuira elapud befota th 
■Iqni waa found u. be filar, .hen moat ol.th
r V.w Osloau -Stifar;
■ r do do ds,
as Mrlass-w;
r. .V 1
cbag^^^sr^k.rN-ltlU. Ka«t A frl^ris.
90 h aesSr.otch Hrrriog, fiss srtlclH 
10 cssrseneke Black Tu; 
i do Cunpowrl-r do; '
W bm New York Graead Fsifarr
!4i da Goenu Tup.
M do CioeioaatiSfi fCaadto;^
MO du MaymllrMonld do; g 
i bfM Bostos Pnirwr-sod Sogar; fl 
&U bags Shot, all Bombers, !■
bhh Ih. Hsr I4W.L
Iff' dot.g PslBtrd Banksu; ;
SC do Lsiloglon Mnstard.
I ll I o SILT.,lion
j fartof U ordi frw C.tn oi kz, Lvtt.7:.
it osch prison no will 
■fMlInlsrticIo Tboso
3 «.COBURN A CO
l«3 yEW PIl^ON
Fcf riiriiiBii isd Utir ffin' freuBlL
T.r»do,., Tli,/red.g. .a 




M«lr irper mu"aih 
etpeiimcr ol many yean u s praeileal 
r.rnopl.d with the fact ih.i .hr will nk, 
• icliolsrs. glTM rrwoonsbie gssronlylhnt
' ■ :::;rjr ::r£,;r.-7.
boasowlikelyui
Nor 11, I8S4. S.-eoad Sirto
t-laelsMtl, yianotlleawd 
■ tiWCi «B pat H
wA.pl.ndid awift
iBaaa'rBPWL ,n«t tabbn.
, of tbs'-C-imrs'' with ow.'arfod Mnpi 
••StoO/Wu" ■
Bos ro> Al
_______ CAPT WlLLIA.M McCLAiN,
... IrsroCioelnnatt Mtadrpa, IFedssatopaaa 
Fndoys, M M o'aloak, A. M , prooKoly. Wl 
tor. Fortvnoulh r.csday.. rUr.d-y..M Ba
,cTjs3:
ton prior S8II0. 
1Loal.l4tn
, Bo.,..
r. Angaal 7. ' 




' , UreMUafsciioD. Wr lahr pisaiorr la rreomuisi 
,.n ' Which oho propoww to open in our Cite
•"“l RtNDARICFfESdlf.
3U dsiea Bioeoie JaM rwe-if wj amt for ale by 
Jaa W i ANGARY A RIC^SON
gk
.._ asd nawa of dm
Thi. Map 1. drawn from id. os* . The Boerowa ww balli rapmtoy for ihia trsdo
'BLATI^R.VaN. Mtois thorn. Nelth., nor rapeas. bar.
boos aparod is fit ap • Rrw class PMSai. wti 
era u aposd, wfaly aeu eomisn, all tas rsqi 
menis of lbs »>w law twiog romplto with, m 
IS osaburoi') hoped lha, tiic putkic will spore 
tad racDU-agr ir>r enurprlse
LTTbs Hroprieiors ef this Rost. SI all saue
KkfiKirilV-
■ alif-il RTfKK or
won oarriod home la 
.oeeoni won Aora oi 
fOTMiilO^ ^g hurt 
.naAM^oTtowii 
Tha Loodoi
> la.oLing cundlliui 
Iru injured, but
^ARFERhi Vagsalae/or FAraary;
Both Ibaoe r.lasbie Megsa-ate reeoi.ed be Bi 
yeesahr U W BLATTERHAN.
Fob 6 Second airaet
Foh ood Go.rd 
Ch.ino; Gold Beaus. I 
Fmgrr Riugsof tli psli
Iho ree*l->i i 
oonoiiUng in port ol (loiu o»u -■'ueer
h honUog and open (se«l. sold 
neiiii. .•irsle end Key., Vui 
Fisa. Ear Riapssed
C‘cr.ii'”.'n.^rr;
. u . Bolt. , T • »Pl‘
(Of the NewlL^-^'-J
fyauAd UIUP Wl
uNopoleDD, with ail bit faulu a»d orimoq, 
ABfimiamla Ibe tpiril of hie countr/Aoe much 
koBor. ThO OBbtolptlOD to iho groii loan ol 
#O0,0OO/>0<I of franee baa four (imoa ueMded 
Ibf BBbOBl roquirod, which Waa eibeiMlad
........................»4 0fj0BU«ibfo/i;4hw f ^fikopa ooisb. Tbe
aiA«:AS.
Hu’eesplcadJdeiock of Eigbl-daj-isd Thim, 
biar Ciocka. I.om |1 ,Sf> to |I3. warmaiod u 
. .pume. .Hade by the bul aakera doroiBeO 
Tbomw- Cell aud ass tAsa.
R-F ADAIR.









. IkTchiiTk ColtbriM GatfllH 911
W BpssdrJh^f^UarMi. adr ml 
SMfie for rile*
Jaa tl MACKEY fi
II heresller t
aOIANOia ■IINwt.ui.
adArccl. .Voysr.ffc. Rruteky. 
ImntoVilely c.ppooiie Iho C,iy H





hoe. Birastptiis, Bor R Ingn. 
u. Gsird sad Fob Chain. 
I ee Dpeetaclaa, durst -poeea. Clsckr
*i^wiibr...d Clock, rspslnd apw aboplas
M07*rttfa. Aignel 3~6bp
,.:,_g4SOto0^<»rtobrtoto..iisiM4iCI|T John'Oresn. W.lll.m S Bridge, sad Cart*.
r.'uizr'”'*"''"''..,1,1
M Of rsr.od. nylss. fmn. » t. 7 mtursa, , l*".“
0...I prer. t32S to J75; f.r.el.s, I
*190, H9b,0^0,0340.»a*0, Ac. Ac 1^"“^’,
iMfwntto •“* at will h. f ...________
w___ h,/.«hIre“J:®hifiri...____•'"■• »'<’ « Sanaa atoat. wtMw
of p.r.^.,ag FlsnDo.lltourrgfdrprtoorr.. ; •'’••‘<1 ’jOHN O^RK^N.
eu *“ ? asIrwV^ ..’rerl ™ r?,l!rr°l...ii » ' ■** • B. FEIOERTOH.
partaershlp berriofor. rzlitlsg bstwo 




to baoeess doo 10 Ihl firm BM to 
osaU Groan A RrUgsa. Tbs bosks oT Ito 
nil s foonk lo tbs pewewuos of Qrntm
ZiiS'- uneianaii will aedoratsnd sorkissry rsdorifau Is pr 
Usoes ire Isfsrmek 1'
NK«r Piiiyl.
JOHN GREEN eed WILLlAM 8^ BRfOGEfl
iheli oik 
ic generally, ihsi ihoy t 
« lirgeenu aplrodikltc
to, •84-l,.8Hp| gREEN^A BtTTnGEB' "t^'iXw™•har'Tlha
or. eaunded ■» iha offfneNBicl.TNi ot'n wToam.
r is-rliik  ̂“ud% pl^Ti nTka
eiieir: in pan of ITooMo as,l R.ogic Barrel Shot 
Go...R'il..ri«o-aaDd Bw-ie Kel.no.Ganir Bop. 
'hot bep and Flssks, F.wds. Ptto. end Horu. 
Drnm Bottto.aat WeBaad Wad CeUisn Gan 
ib... Tub. W,.Deb.e-0.a vlwe^r^.-oa 
w.ib . rudsly c olboe arsu-Ire—.it which J
ROBERT HoJf«fa.T, 
Sseoad si , oppoolts WrsHna'r SubU 
ille, Uareh 91
w Dsit Chrto. Msrakafi
>ow ahattu^ws
Persona Indrhto to the firm of GewB. Bifafgoa * 




,C ., lrO eCaUi 
Jon. 7, 'S'.
* BVO
rtIRST Ul of (bo Bossoa.jaii ree.lrod and fto 
I aaUlow.by COONB A MATTtlEWB.
Dee. 83 No 16. Ma/kol elfUt.
'200 jast reeel.od per • 
B/md OoUaa Gal*.
Ja », *» fi. I. roTjr»"
rSfe=
OM Tb« rnai>*/Vr. Raccia wt^ on* oF lb* eir I7
p.lluwt. Igf tha h
lymtfit md
ihc ^^.!p!>or of wy
Chofcb. if of tar Dilioo-noaa »< ibM»
Tk* ItoffFlIle »9i UtlMgfm
w pab)W.«J l» !•« 8.i»rdty-i ^fe. *>
' »Mtkl r«yoft of ihe ffowadfafo of ibr»«t
laf ofIto SceekiiaMm of the MiyiolUe >■>« 
- . « -----------( la tluo City onJoUflOB Bailread.eoaeeoed la tbi< 
TkerafiyUMto uka loto eou'-^cnifoi 
■aymitlnae of Mr. Trut, «bo vm reeeofly 
. Ja Etmaehf, aeat ky the koldere of the P-m 
■ortfqa Baade, lo epi}Bire tolo the eooditioo 
aad ymyoet of Um eoaiplotioB of ibe ftoad- 
0« aafoiMeaia bare yreeladed oa f»m lay-
efu«><'ely.ka(.W<«'0» a*a are kelie.ed to
be elcwrafii# of help, aad . *o« » fer ae 
otoane raiMd eafll •aieiid.' Wa are ilioa .
plieH.keeaa^ it baa angered that dW 
erlniaatioD waiild'be nkdr, la fetor Df 4<r
elpaeel ibe |K»r aeer aaotlMr. ; Much a Wf 
KeeiMia Da>tat (»il>e ceoee old opjtietio dii
prime motenjia ii.','4ttere uabara Uil.wbo 
art keUaead W ba propar objeeia if aaeh aa- 
ea> aed who ti;e aot too laay, or loo atab- 
j, wockiaalew iboy cm ^ per day. 
(Ut eaaaeeiiiio wa era re<>oeeled to 
ilreidy eenrea.Ued.apd
tag aviblai bUtorto, 
plaaaea4
apoa at tbU meaUag; aad will praeeiM 19 from 
^g more ibaa a teiy eurwty gUaea -
aabiactoow.
Tba pUo, l« will hate boot ptwieed, ia
galaaMatha *m pUae, tba wfeof the Roed,
la pay the rirat Mortgaita floadej fiat It looke 
/to rcdcoiptiaa of lha aieeh fdr the
it of Iba pteaaal o^waere. Tbia lali 
arorUioo wo look apoa aa bclog-ia ifi
--------Ibaa oae—Ibe laaiay olaoee, in the
whek Mteraanie of operailuae. W* hivh eJ-
bees takotably oppoeed lo coy lele, 
weald iorolee the aeceMltf of en ebeo-
. tola aad fiaal loot of Iba pteeeal alock
plao iBTolfai/rrf, the apetdy eefe of the Road, 
aa above atated, wiji in« araeol of the 
paay. aad ibe aid of the Count, epua 
Uom: The f\ucUa»e mow m reptoeeat, or hr 
ftprcMaiedbyacetialo aaiobcfof abarce oi 
tioek, la Ibe bead* of ae Fitei Uortgage liood- 
holdera. wbo it U eoatemplated wiU be the 
perekeeera.
The new Compaoy Ihoe roDalilalid, will ie- 
tw bond* to an emoual •dAoicuI u> complete 
aad r<|ulp the Roid. Thete boadr
ampK 0/ 1600.000, lo be parehaied by the 
balden of the 6nt Mortgage boadi 
adteace* the money upon ibetoi 
•eeettary to romptetc the road to be takca ia 
Kealaeky. Tlicee new bond*, rrprcientiog 
tba "JlKiiAinsr” money, to be Jiril paid ou 
Iba eareiage of the load. Tiica the Stock. 
reaeaiiSg ihe porckae-money. to come
MinBi'iw
St'a.itd leacher,liaeiag grtdatted attbal'lMl 
■delphia Medicel ee,toi. and aftemanU becL 
.ppoiatfd profeaaor'to tba medical achooU of 
’ I, ClDcia^i oad He
emarkable (or hie blob pnoato toer- 
> belat boaored iaVbt^er de^e. 
riib,q*‘ pa^Ilc- ‘'• 
loog the cbU<
. Uwie i 
QolUge of L
need to bi 
ledialely.
________ (wboaa aCtoea will be loead.
below) ■klW‘'-b*g« Uia toad work'of relief. 
Tiiev hope W be pretty well aeeoadcd io the 
by Ilia dlttieS: bad r:qaeet any ciaa of
to bo reported to aome ona of ibam in
Toey hppaio P»» aBaoutal ai
........  ^ . ima»a,aiiildpeiibnaatlilfOod.
I' hae beei Ibnad DtcMpery to paetpooe gh 
ioz (be CoMcKoraaiefUiameat tket wte pn 
poaed fori burtdiy e»eolngaf«, until Hrd- 
aerdeyrocarcoofairal week.; February aSlh — 
The olgraef ibepoatpooemeal ia togira tlmr 
to arrange end prepare (or eucb m Cooeeft ai 
oflbe illeatioiwill be-ercry way worthy l
libingthe' po,po’er' 
■»,«nd to itb thedlfEcaliaoee tn ea:f all Mali 
executed ia a *tyle of the bighi 
liwill be a Concert of Aegietaleot, rich ami 
trarciee, vocally and laitTsmealallyi and 
are lory coafideol will be atreaded by one 
tlic largeet, mou tppreeieling and delighted 
•r gaiberod-ioour little City.
10 Ibe aiireetV'n heretofore held 
out 1a oar paper, we havehow the picaaure of 
ling—ai will beaten from lha-luhjoiard
aorretpondeoee—that Mr Jaare B. II.
If Germantown, hai cordially and heartily 
lepted of the lovjiaiion to ukopari in tba 
irdirt.ead will read aomc of the moat itb
ling and beaotilubpe**''Kt* M RngtUb ^tera.
^ure. »Ir. II. la a geolleman of fer greater 
UlaDllbanamayorBoii 
arc better known (a fami
1a Ftytlle eooply, a military




of lltia aoble old pi
acamedkU.pnetoma.
h-ixi£^f ItmerlkJ tditole pr>F<l|<l wjtk M 
ibe gd inal. tha whole Scaakh <eet got a 
wVlgh;7i^VBliMbarbor,wiib4 lejWbc
iilaee, taya it ^ _
rnr-w
e«.I Rureiaa • prieau at Jemaalem!^,
lgh.a'ad Wtlita art f.. 
ofiroope’dnboaM.' tba ^ei 




di draa ha itfi bcblad him, fai 
Roga^ Profoaaer io tba Nadi* 
cal C le YuitviUe, 
wife
;ThaM tbiaga. lakaa is tpma»etk
with the lypart from New Orftona of the I'al 







Ige I’irtle, tbediaUli' 




WatUp to* faHowiog *om tbo^GUrleeloa
of indiaoe, will 





Tbe km wad pUeed 
ly.Cbdikbtathra*
. leant from (be Saviaaab Coari 
Jouraal that tba aieamer Albert Orverei 
Caplaic Aitbmi. hadwrrieed aflhi 
ihr maratogof the lOHt. wlch 
- tbe 4th Ian . of a m 
wuat eharaeier. It Wt* tcporled lo 
' belitfod.thet Gm
la a recent electhlS ia Burllngion, 1 
tpwarda nf UM eulea were caa<, which provee 
ibat Barliagioo la tbeliargeal city io tbit Stale
Coigrcaa.
dtmual H iiMtoo ia aanouneed lo de. 
icture in Buitun, concernlog Tcxi* 
rribecloaeol the ptcMoi acialoa ol
The Robuque Trtlarae hole;# ihb niaie of 
Hon. Wm. H. Seward, for tbe ^eiideney.
Tbe TVabiuu ihinka tl 
SeMlor Seward and 
to l«rly.thfee below
<or^ pretty good o.ideBce that “ibera
o she .inercum ry falling 1









dividend of eix per cent. Tbia acccmpliahed. 
aad (be mw Company ihga being Ireo from 
debt, holdera of ibia Stock and tha 
bolderaol the Ural Moft.tge oflii.ialiing 
ay."boiidr,loiecei»ealonMfuMhelr lihcralily, 
Ibe amount of which baa cot yet been delrr- 
mlned, to be given In 6 per ccr t bond*, payi 
ble in aot Icaa than 10 cor mote than HO yeata. 
Tnen Ibc preaent deblori of the Company to 
ba paid ia the order ot tbeir priorities, after 
which tba preaent Stockholdeia 10 co 1 e in (or 
a dividend, and the preaent Slock be entitled to 
Ua leglUmaia luSueDca in tbe maBagemeut oi 
tba Road.
Thii, wo belieec, la a correct ouilioe of the 
plan propoMd, and which ie to ba tubmilted 
lo tbe hulderi of tbe Firet Uurgage ilundi
ladesl iiieHt eOd with •‘.a 
feels for others’ woes.” We can sa 
iso a rich trbaf U) all who atldtid this ept 
tnincpcnl, and expect to see manyfriendslfrt 
the coimiry tu share with'oalo lie enj.iynieo 
Here is tbe torreapobdence: '
Ms>evii.Le. TnoaiDtr. Feb I3lh, l»S.
'*'c,al*S?V*‘Tl«6fJ«rofOI.I F.low. tnr<h 
»t,itir,l an “.AMcielellna lor flie n-lirf of the IVi 
*, tlU.CIfy^aail VicInily.V K/r th,,
|i^i
^ward Swco ^ been tried in tbe U 
^Court aitting at FiBabvrg, tor robbing 
icDCild to tbe pealteallary
toaksdeat^ Tba eeeand 
IBS bad left as a seen 
.Racaoa Ppolo. on* of Iba moM laftoetoiil 
'Spaniards on tba lataad, had beos arrealed, 
barged with conspiriag agatsat toe gDecns- 
nent. sad sume^aa pthe^ .wteau.^iid 
>lice,.,^aMU4d
ut part 0 
rffremHs
existed, and tbe Crewle* wc{a ibtgbly 
but it was not luppoocd . ibty cocld
ilaiauei
I alLcluaesof the people, end itwai 
loacd tlut discoDieni in tho island) 
•■spread as it hae been, tho Span 
on Uic.alerl. and the Heel. consi>ti< 
war steamers aad three uUiog vess> 
i;>ate, sluup.or-war, sod brig—lelt the 




aUi, ee'al aaqi 
eloieb of Chi . which remalaa . 




aUof Heavaobe oeruialywiU do^iaf* t<J.t«stouttokki^‘Wia toattoaea; 
tomb will be rcaitred to ite plane. Ute ^1- km arrervty htadM by ihe Edli4 JfC
tbe dsTverwllotbat ^efHt.8krtl.C.WMeVWrtb. 
eice-Bsedta'
liaxof aageU will lioo Ike road aloeg whkb Wble.tad If locorroes Uom BoU«.lr.i.uj ..w.
will be master oJ the whole wocld. wbieb will *«’«• tn the geeJ eaoev *f littooiMr
reaoBBce iia rrroi>.abd bccoM cssverted to' WbrAto. etto. if wv belivTcd the trpeAn»»||. 
Ihearthadoz tailh." I to, ws woeU beia lU from gtviig ■•aUc«da«H
Thk story is implicitly believed by tbe Raw' kif u the aaiberef aech lapMkwawtbaMt.
rile followiat re take from tbe Uet ladiaa-
ilaaa Free Bank paper will par-
percent.Su-c Biakrau,
premies.
The Ugislutre has 
the bank question. We predict that finally 
both bills will ptM lotormt gfaillsno ibe tthio 
hanking lewe. Tiie vendeneies arestroagty 
way. end we ophw such aetioa will gire 
general eatiofoetton.
Tbe Bsost axuaorCieary raBeoad eolerpriae 
of tbe preaent ecotwry ta for (be
....... ...... otisin Iks-Si
Xcoofeed. H.d We. __________________
Ipae J cipiM pare and Ubenl. coofiato M oa pkaa erM-
3rd: That lh*« • lUelatl.« ha p^- 
hsbed iu Uis .Vlt. SietliH tVblf .aad Hew Rm,wo’ 
u exproMloD of the eeaitmsaie of Owbumilto, 
DIvWm. Ho. m. 8. RIGORN. , >•
T.W.SWlKb. ;;
of TOO mitee of double 
lingte track, >nd SCO al'e* el Sydaey, Molboaroc, 
and Adslaidc.ia Aostniis. It It lo be eeeem- 
plitord aieaigereptecoal ol twenty one mil 
rliag (oee hundred milliooiofdulUre).
Rev.
J. r.Hooo, „
On moilvB. It It ordtred that a eapradi^Sl^ 
golog tTeolaiioat ba glree lo eald Slater DewMM.
vallun upon the
S.i’riiw'S: 0 Drilieh ebips
tlh, endte
This ar.oc
i i s-ol-the 
uing of (be 
■e hourly expected
,y be trut. end if
Important. Gen. Quilnitn will 1 
the lalanJ, nor make an sKcinplland upon J,............... ..
to do, wllbout a fore eulTieloat ineotuin him 
in ihst perilou* pualiion. Hut we doubt I 
truth. \Vg tiave reason to botievc ihaimca 
urea lo tbe cod ol cmaDclpating Cuba ace ( 
fool. And wc litvo feason to bclirre Ibi 
(hey may ultimately ba tuecotiul. Oceurrei 
ces ol a recrnl dale in the pwu of Npw York
and New Orloen. would In.lio .........................
,nt for ihi
lu îjadt ol tbe LuulaviUe | 
aitd Naatirille Railread. • j
-rr l'
It procawls lo b» ji
Obibridge (Maaiachu- 
eeila) Observainry, 00 Tleeday evening lael.
esiisfaclion 
, ia Ibc 
ileeeope.vizt
ahortly sfi
ring three planet 
field of view of till 
Mercury. Venus, end M>
unileod your naUe and c*> 
e lha -BaEle” and dosIriSK > 
laffcr, wriUlo i
ereos propo 1 
> ivalt »f yo'i 
lid be egret able
for l^elr approbiiloo nnil nceept, 
tolgfat not to doubt that it will bo accepted, end 
the Road completed upon lliia uueii.
Tboplas uiua akeichtd, wu believe, pro- 
aeau Ute ilosI feasible and praclicabtu aebumo 
of eompicllag (be road, l a perrtding feature 
la iu euiet and exact Justice to all patiisr. and 
its aerupuloui protection ol all existing inter- 
-cela. U secure# the ultimate poyuie.,1 ol iho 
preeeol debt ol ibe Hoed, and providre for ita 
'campIcUon upon icrme which will amp/y repoy 
4buN wbo adteacs lo it* atsielance. Lastly,




J. r. rHisTca, v'
saw. 8. W. Owaea, “
C U t’awr, H. Ri-OT.
rated lor their
4 aad oullaya. A aehema containing so 
ntny tlemenip ol Justice, liben 
fcteaighl caoool, we Utiok, le.l of boinggeo- 
•tally acceptable.
Ws may Uicrefota coogratulite Ute publii 
opoo the fiatierlng proapecle uuw hrid out; 
apeedy and certain completloi 
Of this ultimate reaoh, we 1 of the Road.
Dieiit despaired; but we treat preeani ictpirad 
with a more cbear.al cunlidencu in U>e apeedy 
friitloa ofw boput, than w4 have te 
Base noatba paii.
.Ihultlirr.
Tha rlrar at tbia point la almoai clear c f l< 
•ad«team«ra are arriring or departing eve 
baoir. Five were cotlibg, iuimrditisly 
Rent ef oov Office, at one Ume on yeeRrday 
Tbabeaulliul Do$toiut \% the evening prek- 
at tot Ciaelanati, U>it evening. Her ciev 
•Ink J. P. j*cf, baa oar Ibaaka tor filea 
Uta papera.
,wVn.Tito'HuX”'5
tuale roouia, as Aik, 
' voo aafdirs*
J F. Yuo 
U [t.wao
•, J.r.pHiatMonaav Moixma, Fob. 19.1:
^!;‘o’n;',trrH:i^o )pon ans, ii|iu be
Btwiii moeenree tlisy have adapted, and may, 
am lima lx. Ilaianelln raqalillian.to accomplid) 
object ae the rrilrf at lha really
S-five yew*. ^ ^__
^Gov.Hclm laatNasb^
aenc*. and to |
^Th.
rknowMgea, in ihe Ckrhtian Aioeeak', 
nnelKin of R e ihoeeand liollvra froi 
itn ol Charlreinn, ai the micleui of i 
a raised tor (lie liberal edoeatioo of young 
len fur the oiiniatry.
LVKUY K.\MT(.v’*hrHdT7it own pn<eu r n
oiil.-urthr crust Ar.luan rtinoUy for niia 
,•,..1. c.U.l U. U, FAlllti;i,l.’S AKAU
,Ititw:.n-r. an.l il.-.a ruri.. si.’ll joinii 
irv,-. ,Sa(l,-hiaih'hmn. tainx.-, e 
<inlr. cnr,‘* rht u inii*tn nn-i pnl-lcl 
wx-niy ya«r«' aisndini!!al«> iiiimirs.i
A NhOUNCE a brtal 
A tribulloD. from 1) 
)gsa aMhatroWaary.Btwh 
indlo LYTAKEPkACB,
' Tlia .niuaireis fiod 
sore aha*"u. owl 
labiilldlna ef
of J.oom ta Mml
uwMi.rosmTB*
xasary k isika «•
lug u the driay la aemplada.
■ “•“"■X.-liSlCHC
llluairstcKl Caldaga* bmZ tal* (I
d**lr,<l anaug tba diaual 
ef III* Aiaunlnllaa.
,S SiS....—
la .MsfUluas i ■«'Si,dS'.r:
I Am ri a,
•. end of acting fruiii 
any other State or I, 
wer and ef
.Ic and supply 1.
P'''.9‘ “P““[stand.
mnliva among the people 
ravenl ii; tod Uiat in evi
sb way then 
ce sulHcient i 
.1 eondltloo ol
■nay be alowly combining a 
effect a clisnge in (he pnlit- 
.'uhs.i) ext ecicly probable.
Tlie Logiaitturc 
billauibor'xingal 
ra lobe made 
in that Stated out of any 
Ol otberwiaa ap, ropriated. 








gnoS aopaly of money Vir p*iiDe 
hut eapiUh.ia accept ihe inside rali-<
rk Atseinb|y •have granted the; 
in the capital^ Fred Douglea. j Loaeaoo call.Stela 
iacoorse -oB'Slavcfy aad tho L , ds
TheN.
uaeuflh.'
to deliver a disc u "oa er
Rightouf Mao.”
N.C.Roo.caahier of the Phonix Benk ol 
Chicago, who wti indicicd tor torge^
Oib insl. has left lor parts unknown.
Oovernmant Sloehs 
(SO I ■aeiirltkw 
Its. Ca,4JllG.]s
The Sen :e of Illinois has pseacd the Mous> 
iquor selling bill, fay a veto oftev
tr tVond ofNcw'York ba* 
» iheDelgiancqnan', in rei
"Sr??...™,,,..,
tier of (ba Eagla.towhtc
addressed i 
(.onto send­
ing back to their native country tho Belgiar 
coovicla brought lo that city last fall, and since 
then tojoornere at lha tombs. Tbe Mayor ex 








t1,a..s .with whom ( am ta caopsTml
_____ 'Mr
hi-y arr «o often yalt«J upon lo porfai
lllaci iu
ucconlauca with voar laalrucliona I
Youra truly, d. d). UAR(tl5.
Ta Meaara. J. ?. PlilAlor; Sc others.
True!. ^
Tha PrMidaal baa vttaad tba French Spall- 
•tion MU. 4a expk^eted.
Oo* EuaorRAB DifwrxacY,-Tba ■ Paris 
iirreapondeBiof tba N. Y. ffVtoiiBe wrileiihai 
wUhio Ihrca manlhs, at farUiesl.'tbe posts now 
filled by Uaasra Ouchaaao.Utaon.fioule. Bel 
uat.Owea. and DeaieU will
died tya^jnen._________ ^
SiUBiEs OF Ilia Ditii
Hr. Saiok. L. MAaaHXbL. a yoong h™. ‘S'£which the Natiecal (ntemger^eei^ tbin.ki 
DO doubt meet tba'ready'poarurtwoee of
jaapeeirolly declining the call made ibtoajb 
Ua £a^ apoa Dr. SaHuaL L. Mauiiii-t to 
■ “ •■‘6 candidate tor Coi
«ratt Id ible Dieirici. He might eccept, but 
Iba-lmporttal (act that ba iaacilitaii ofaa. 
.ether' dialiiet torbidi.
Wt are a linkaurpriied to bear ibU at we 
pratiuud iha-B^cken" Sakucl L. kUai kill 
waa a Whig, and not ia tbe boode of tt.e
o^junlce e^'prapriet;
I iaa bill 10 regoiata tbe aahrie|]o( the D.a. 
riel Joilgea of tha United piqiee4and pro­
vide* ihtiihe yearly laltriee hi fH^o’ahaU ht 
Si.500, and ia tba otber'Sto^faagiag frooi
a candidal
The Gynttaitoa A’cwi aiyi, ao 
' -oeeorred at ClieTurd's
a,about two milei from Goiemtntvillc,
twamta atmad WilUam O'Neal aad Green 
Dejaraeu, la which tbe farmer vet killed by 
belag ehaiUuBughtbe head from i rifle Id the 
baodaoftbelaiur. We UBderattnd ibtl De­
li eecape. aad baa
netyathMB uki
• Adama&Ca. _______
•f aUgeabaiwecoLoaAagelaa aad Salt Lake.
aforiBlghl, and It it ikoqgbt the 
nod, with proper relays eeo be Uaveled ii 
diye. It oqw reqotree alxieeo dayi w i 
'•tlbMltalayi. Tbs line eemmeocesia Feb- 
‘nifT. and it is thought that befiue six maatba 
UvIltcktUdtalllsaouii.
s-f





)n Tue-day The Journal o/ ComnurrM 
t\ c are now auihurizx-d lo r quasi at 
•riordraflaon their laloegcnto. Meter.
:art, Shcrniin dt Co . which were prolea'ed 
tor warn of ton-ls, aa wall as all holder, 
lured miloa, occcplaoces, and other obM 
Dl Aleasra Page &. Bacun. to proscot il 
.............................merf
II be paid with il of protest
rommcreinfnrllea:
-Oo Saturday, at one o'clock, i 
leans who hove aoliritrd the pr 
the Emperor will be received in e 
coccal ihoTuillerics- The oce
n.iriy UiDBiand dollita iq|Couotcrfcil monry 
>r deooniintlinns ranging (tom $1 (oRdO.on 
lie Nurlliern Book o! Keolpeky, Sisla Bi 
.f loJitna, and Dank* in Nyw York. 1’ 
vania.TeonesaeK lad Vi 
found in an old wooden waier-aii 
tbe L. M. RaUrDBd.near Cin^ir
*etrMtoer.ncl
-„.nro curi.useiill. Amcriean-n kaiii habit
st 
ir^nia, wo* reCeotfy 
^r-pttiionh.usr,
d werlby nf 
when oihfr
lie monientot Paris, and 
mey ba that they *r* not dre>








Hook, and the (dnarlerly ileview r*-pelBlad k____
York.btoiiiburgh, Wootmlasias, Leadoa QaavMrs
;v'rrsc
II. niiphi-ii iivi r th.- * iitwi
.iMiS/lT;;;/’ .';;:
• bin* .iml l.nu»>U5 ■bra 
I i-cii.acli -
aaXMnaieM. Irltmllou, gl.Uig ihr holdrtaaa rqaai
r .rwr: I ha.l hren alB.r- drawing Ills |j.0n0 SUtuo ef
TltKGIiHHK^.AW,




i.> alxMii i.Min IIS'
.................. I NU3:
loednairv. Addra««
r. I, nBRBV.ArtBnrpC-A ffi 







TMrORTED lsto Ktnlucky la lb* Bprtar Of 
1 hL.d'.hy ths Ma.uua<autv impastlmrA^
.Uun,-toddsrld«llylhOBaat*ul.nal aThta klo* 
IO Am-rics. Is BOW W fija hoallbud eoadlH*** 
and Is, to- the fit>( Urns, uffved fata pobUa » 
sail. Ila ha. mads partial acusviis Daly lathi 
yrara *61 na.l 'SI, am hv prevtn hlmaalf tk b* a 
,mr.- ro-dgaitarjand mabrswtrr toeni JvBaamaai 
,l tmvas.iirv.T hsSa.BpMSoraathltBwotlaaat. Bit 
„dock colls ftein Janovta of hla awe Mtad tbal waW
W.mis l,p rahl tlir liiirudu Uua of this ilrtoa of a«w* ctaaol Wl
C“'.MS .‘.'.“'.•i ■'
fUwlII mnkrhia presrnt laaison, which hmaW^
‘“h "1/...........................
.S..| il.
Li-i o«r/»r r o«Bfrr/ri/s.'
>,• paMtp srr r.>uIlon<-.l scslnst anoil 
I B. Kirr-ll’a Arabia ri LlQlmml.
l.rrhapa only rtlai 
DBB mlitare haaw
y name* eeive
1 physician in Ciaeit-' 
rilio 81,000 tormtl-
. inaaahtndradaad fift r 
ivlia(toBa,iDd waaoeiyallowed ibiriy. ^Ttii
practice,
PetiiiLOS coDtinue to pour ini 
ebuaetto Legi*Uiu-e, lrr>ra all 
State, Baking tor Ibo removal of Edward G. 
Loring, from tba office of Judge of Probata oi 
Saffolk couaty. tor the part be took in the ren 
diiioa of Borat. tbe fugitive elave. He car 
only be removed by the Governor upon the td 
dree* of (he two branches of the Legiaiature 
b4 dona.
Iproeeedi 
mill at Ihe iiotei Jc Villc 
can legalinii waa allowed, if I recollect trig'll 
i eighty Inviialiona. The legation has vrr; 
,i.j juatir cboaan (be ihif-v from iiDoocilsose pur 
,1,^ luDS Umporarily la Paris."
0 85.M0 in Ibe
The Paris correapohdeni <1 
e Coarrier' dm BUt$ Va- 
Francb loan, which was 
taoramailowBera of 
Ir hiding plaeea Bath 
icdca of boardiagtbeir 
mivtlyiuihf
Uia now, lean bava been 
bring Into ua* tuam of money fh the iggregaid 
larger than have beaa wiriid-ewn from eIrcoU.
'baalieea doao will 
;be felt.Use preMure of the lean net In
Tbe LegialalDre orMicblgan baarteaed an 
!1 to prohibit the w* of It a ,common jell* and 
other bnildlBgl la the levaral eoaoliea •( (bat 
SutetoribedauaUoDarpsmaa claimed aa 
fuglliva ilivea.
Bank nfRentocky (the aama at those odtlci 
by oa a row daya ago) art in circolaliaa 
CltVaJaad.
! Ao affair c( honor came off near McTteiand’,
. Pa*a4>ffic* is Ooarbon eouoly.juat beyond the 
: Fayelto .line, on Friday mcrning, between 
( Tsioni'ttta STXELt, eon of Tbomai Sioelc,
I of Franklin, tod Jxact DLacxBUBX, 
tODof E.H.tIlackbura. of Woodford. Tbey 
: fougfal with pia:ol* at too pace*, and (be first
________- , fire Mr. Blickburo received the ba.l of hia ad
VVtabiagloii Star say* that the tlgna veraary'a pietol in his leg about tour in-hr, 
thai the Fre.Kh .poli.tio. bill will be vaiocd ;^':,"fi,'‘,}\rtoi;"ta‘'"n'o,‘.*Ver?ou. on;'‘Vh” 
very decided. i duBcoIty wa* then, through the intervention ol
■lend* amicably adjosted. Mr. Sieele 
i<meiL
II look......... it would bi
iHCXT^u AcciouT.-^ leiur l»(a tbe 
Pottstau/at Uad Hill, ia ihia Buie, eutea 
(bat Me^olin Robenaon, an old end reepeclt- 
hlo cll'aco of Muhleatmrg.asuBty, wae killed,
wu.«s., k. hi ,r>..
wood, accompanied by 4 ne^o boy, chopped a | ____ _
itl in falliog wt* 1. dged in the forks ol I Weiears abd 
adjoining-- Afterwardmit fell, and one i'••“ 
of Ihe branche* alruek him aarDaa iba left arm,' “ Ken’ucV;
ranging acre** tba body, and maihinghit tight J aecTtoa 6. The l)a>idred weight shall 
hip. Mr Roberlion auroiv^l only thont three aiat ol 100 pounds arnirdupoia, and 3000 
hour*. He w.t am*mbefotibeorJefolSon.‘p«'*'«*<»l“" constiiuie a too. and all coot 
of Temperance and a good cUizeo. , |
BtoTioa 7.
ofry.
Both the yoang gi 
uendiBce upon the ecturet niiw beuig deli' 
Dlickboro attending )i 
‘leihe medical lecturea- I, 
difficulty we are nut adtUe
aa men. 
la found ir
I third poaada of oais, aUiy pound* of priuioat 
la Baltimore ve tixly pouadt ofbeaat. iwcaiy pound* uf bran, 
k*l sixty pouodi of eloverweed. forty fiv# poianJi
of : of iio9tby-*eed, fifty-aiz pooada of flax-aoed.
the Qaartcrfyr Jbcieie. has drawn the
large prta* of vdO.DOO iu oae of tbe Maryland 
lelieriea, anbjecl to a diaceunt of fifleaii per 
ceai., which leave* ibasougaoM of817,000.................... . ..graassead, fifty pooBd*x.fe«n-»oogt «  ea poondt of ooiona, tad fifty pn 
uioaeybu beta paid, shah aaiialitoto a boahel of tuel 
japectively.
arilclea ro-
Duiosarilela I. maDuraetursd enir b> >1- 
l.aoh lovantnr ami prnpriflor, soil whale 
glPl. Nn. 17 .Main sUael. raerl*. llliDola. 
>11 r,hnl;r<lion> (nr A|p-ncls> maslb>>il- 
Hr .oru roe x'l >« »‘th Ui* >'’■'» l>- <' 
.trail'). |i,ya—il. G. F.ARilBLi/S-aad
f MACKEY i tVf)OD.G«»T.I Ac»oi>. 
s. Ilji- .•'•■I I’.v r,'-Sv'a''y •ulhor;xsd ageaU
r- "5 vnd : n c«nt», and {I par baltl-.
JT-- WANTED io -asry town, al’laca 
Ft In tils I'liIU'd .-tlaloa. la which one Is 
lislisd. A.l'.r-M tl O. Firrall a. a!,.. 
ul.,1 with e:>D.I relsraoce as la e
lari laln<ur<a llsliix call
araotBjlivs or cmiiiuuo 
II poudiiig W- Ihnir vnlua ns 
n>D>( ^’"■Isl conlriel Craw 
, modaraloprlcoa. He rill
-n;
hill Rack. Daurboa eu .
.Majsviil* Kailsospy weakly for A 
:barg. ForU Flay.
rl-cs, alprlosa CMT**.r.?i.;v.r/,riS




ualr. 00 Monde) n 
a Urighl Yellow Boj. _ 




-a halsfl a Black 
lb Cap. ta < irward If UkVD




smi lha hi .0.1
I. IlfSl-dlw
prsparea tho • 
; oa,l il II,loo* II 
liver cliacaae i> VDoni. Fork*. Ladl». dM.,au9,Diy «nj nr wIKcli I Inallo lb* pablic to tall sod aiMala*■ rFFUll. Iwm>Fll8l T.rWarva*law sa It eia babateU. 
9 litvr js Ea<i, aad I wamnl. It pen AartrtielaafBTlvar 
0 digs.live or. Wara mido is 
ling to badoim. irticls e;.u o 
III act dir.cili alabF.1 farCharebes *1 vary U 
tor p amiUMi, te. All *f «
bir-ClIOBof
e may bo aura (hot Ihe i, 
of ord.r. The firai Ih
1-r a ppocific which will » l l . H tabnl
... . -nieh—Ih ' maliisprloc of Ihe anima^ tor p r tomi, t .
miruluarr. For iM* pnrprn, i. siroii^ly rrujon)- pablic to call aad (Xi 
m.ndFdiIm>fl,nd-aGarTT,anBUt*ra,prapat.uihyDr. Fsb l7,-65 
C.M.Jscb.oo.Pui!>del,.hla. Aetlaj as tn alter- | - - 
.ilveaailt tonic. It slrauglhvaa Ihe rtlgevtltn,, _ PK«'
KOBERT F. ADAIR.
l to e '
rhiOIT"' lb"____ - - -
rsa rFcaUrUy-aothabowsla- BMadvartli 
Fab. 3, 'Si-lfflo






l•)tv,JaoB<rT 36lh. by lev R. 
lana d. FLsrcHU, and Hws
L-rrais
MaiatU^arw wriVbtro. irRA^-^yr^^a-id^tisur
lo Lriiagion. fie will beprpiniUad toiawtCaBa 
•t Twenty-fire dollar, tola ■ caif.Trwtep 
la the kMorote 
when the cow ia iskea away, lha taaar- 




i. Ih* embrau af Jeoat. aa lb* 9ih 
a, I.ixaa. late consarVof Madison
iss^e>l lha fiW piiiilnm *1 te
tor>gid'B“‘^^Ki
lucky, III braedlug l 
are irqaalota-l. BI
Januerv ST. 'S6-W5
Meysrille lotort-waaklv to te HHMt





- —- . r, ■ -- bsb’,'^
*°^y sobI 1*11*9**
Oa wines-f faith aheaala-t allartaeiii iDoanlJ the ante. -J
W)^Ve*uo’wo'e
Not shadow dim* harway.
with fraadom 
Tba b.*v«.y
9r Ihe Mijaliok InpOTflacC 
a. Ky.. Jan 30. '06—wUa
gAVI.aipioI^ 
bowaao Beacaa*
........ . .liock af Oaod* to M. R I0R«
the Fertserriilp hawto^^Sately




lib ■sam-xoBi (rimds, 
wlUiuul bop*."
